SWOSU Fiftieth Annual Summer Convocation by Southwestern Oklahoma State University
July 25, July 29, 1954 
Weatherford, Oklahoma 
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*In case of rain, College Auditorium. 
Recessional - "Lead Me" Arranged by E. E. Mason 
College Orchestra 
E. E. Mason, Director 
(Audience Seated) 
Benediction ----------------------------------- The Reverend George Baker 
Pastor, Methodist Church 
Weatherford, Oklahoma 
"My Redeemer and My Lord" ------------------------------------------ Buck 
Mrs. Lois Hering, soprano 
Baccalaureate Sermon The Reverend J. Walter Browers 
Pastor, Centenary Methodist Church 
Lawton, Oklahoma 
Invocation ----------------------------------- The Reverend George Baker 
Pastor, Methodist Church 
Weatherford, Oklahoma 
Scripture Reading --------------------- The Reverend Wm. A. Lutker 
Pastor, First Baptist Church 
Weatherford, Oklahoma 
"Come Thou Almighty King" -------------------------------------- Giardini 
(Audience Standing) 
*College Amphitheater 
Sunday, July 25, 1954 
8:00 P. M. 
Ill/ 
Processional - "Marche Noble" ---------------------------------------- Bach 
College Orchestra 
E. E. Mason, Director 
(Audience Seated) 
Ill/ 
*In case of rain, College Auditorium. 
Recessional - "Lead Me" ----------------- Arranged by E. E. Mason 
College Orchestra 
E. E. Mason, Director 
(Audience Seated) 
Benediction ------------------------------- The Reverend Victor E. Becker 
Pastor, Mennonite Brethren 
Weatherford, Oklahoma 
Conferring of Degrees -------------------------- President R. H. Burton 
Commencement Address ---------------------------- Mr. James Z. Barker 
Attorney at Law 
Clinton, Oklahoma 
"The Bitterness of Love" --------------------------------------------------- Dunn 
Jane Sappington, soprano 
Invocation -------------------------------------------------------------- T. Roy Finley 
Minister, Church of Christ 
Weatherford, Oklahoma 
Processional - "Aux Flambeaux" ----------------------------------- Purcell 
College Orchestra 
E. E. Mason, Director 
(Audience Seated) 
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*Colleg·e Amphitheater 
Thursday, July 29, 1954 
8:00 P. M. 
Marie Kerbo Sappington 
Corbin M. Sarchet III 
Eula Maxine Scott 
CUM LAUDE 
Bernadine Brown McGuire 
Velta Mullennix Northrip 
Jeane White Ratliff 
Ramona Foster Searcey 
Elva Howard Deeds 
Mary Evelyn Hegner 
Melva Williams Huffman 
Patricia M. McGuire Vesta Mae Leis Eugene E. Hughes 
C.fa11 cJlono'tj, 
MAGNA CUM LAUDE 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Fannie J. Berkenbile Leo E. Berkenbile C. H. Cartright 
James Golden Riddle 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
May H. Barnes Pauline F. Grimes David Owen Nixon 
Elmo Darrell Beall Bobby Charles Gudka Velta Mullennix Northrip 
Mona Day Brattin Mary Eula Hawkins Norma Jean Petzold 
Betty Jo Ables Brookman Jessie Beatrice Hayes Jasper LaRue Post 
Farris L. Brookman Mary Evelyn Hegner Jeane White Ratliff 
Elsie Coke Byrd Ira Clay Hoskins Gladys Bradford Roberson 
Cecil Ray Chesser Doris Novell Hunt Helen Louise Roether 
Thelma Dewey Chisum Mary Louise Jantzen LaHoma Royse 
Billy Gene Conner Joan Cox Joiner Marie Kerbo Sappington 
Ila Gregory Crowl Blanche Garrett Kuykendall Ramona Foster Searcey 
George Edd Curb Vesta Mae Leis Bertha Cooper Re-11~ 
Peggy Joyce Curb Jaunita Elizabeth Linville Myrtle B. Smith 
Pansy Marie Davis Walter Perry Marsh, Jr. Thomas Frailey Swopes 
Elva Howard Deeds Bernadine Brown McGuire Clarence Dewey Thompson 
Mae Hiler Donham Patricia M. McGuire Everett Lamont Veatch 
Elizabeth Helen Dougherty Geneva Dempsey McKelvey Lillian Hare White 
Betty Simpson Fenn Jimmie Cecil McPhearson Jessie Mae Wileman 
Donna Claire Firquain Edith Beatty Milton Owene Simpkins Winningham 
Flora B. Garrison Lucy May Morrison Ruth M. Wooten 
Lois Jones Gilchrist Margie Haws Murray Blanche Worrell 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Dolores Elaine Dooty Eugene E. Hughes Georgia Barr Moeller 
Thomas Claude Evans Vernice Edward Kaiser Aubrey Sterman Walker 
Camillo Houston Fancher John Patrick Malloy Jode Royce Wilson 
Wayland D. Hanna Henrietta Verle Mann Marvin Alvin Wilson 
Dalphit Dauwayne Hiser Frederick William Moeller Franklin Raye Zacharias 
Melva Williams Huffman 
BACHELOR OF SCIENCE 
Rader Roland Steward Phyllis Jewell Wright 
Wanda Lee Sutton 
Lowell Gene Hammons 
Eula Maxine Scott 
Corbin M. Sarchet III 
BACHELOR OF ARTS 
